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No caceu al vedat en 
temps de veda! 
¿Qui no ha vist mai -toml)ant pel dt;fora- una d'aquelles inscripcions on diu 
"coto" o bé "coto iprivado de caza" ? És ben ¡ cert que ens els trobem a cada pas i 
als racons més impensats. Per això penso que -en el marc de la campany a 'per a 
la nohnalització lingüística-:- s'haurien d_e catalanitzar puix tenen una gran inci-
dència visual sobre els vianants. 
Quan alguna vegada hem comentat que el nom català del "coto" és VEDAT hem 
vist que s'originaven confusions amb la VEDA. Però una senzilla consulta al 
diccionari ens traurà de dubtes. Segons el Diccionari General de la L l'engua Cata-
lana (normatiu), un vedat és uñ lloc on està vedat (és dir, · prohibit) d'entrar i 
especialment on està vedat de caçar. Se'n desprèn, doncs, que un vedat de caça és 
el lloc on el públic .no pot caçar perquè aquesta activitat està reservada als seus 
amos o, modernament, als seus socis. Recordem, aquí, que molt a prop nostre 
tenim l'antic Vedat del Parc Samà, al qualsempre s'ha aplicat aquesta denomina-
ció catalana. · 
Vejam ara -segons el mateix recull lexicogràfic- la definició de veda: Acció de 
vedar / temps durant el qual està vedat de caçar o de pescar. Ja no cal dir que la 
traducció del verb "acotar" és vedar. 
Així direm, per una banda, pel maig és temps de veda,, no anèm a caçar (o 
pescar) perquè és veda; i per l'altra cacen al seu vedat, caçàvem en un vedat sense 
permís, el terme de Riudoms està tot vedat, etc. 
Tant de bo que quan els interessats fessin una batuda d 'anar a posar inscripcions 
escrivissin vedat de caça o simplement vedat , i arraconessin el "coto". Els que 
maldem per la supervivència de la nostra llengua ens n 'alegraríem força. 
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